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ABSTRAK 
 
Perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi aset tetap antara model biaya 
dan model revaluasi berdasarkan PSAK 16. Namun, model biaya dianggap kurang 
relevan karena tidak mencerminkan nilai sekarang pada laporan keuangan. 
Sehingga diharapkan perusahaan menggunakan model revaluasi karena dinilai 
berdasarkan nilai wajarnya yang mencantumkan nilai yang sebenarnya pada 
laporan keuangan. Tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis kontrak 
hutang dan biaya politik terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi 
aset tetap.  
 Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
pada periode 2015-2017 karena ditahun tersebut terdapat pemberlakuan PMK 
191/PMK.010/2015 mengenai keringanan pajak yang dikenakan atas perusahaan 
yang mau merevaluasi aset tetapnya sehingga diharapkan tingkat perusahaan yang 
melakukan revaluasi semakin tinggi. Sampel dalam penelitian diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan uji hipotesis. Jenis data 
pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa kontrak hutang yang diproksikan oleh 
leverage berpengaruh signifikan dan positif terhadap revaluasi aset tetap, financial 
distress berpengaruh signifikan dan negatif terhadap revaluasi aset tetap, dan cash 
flow tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Serta biaya politik yang 
diproksikan oleh sales growth tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Hal 
ini menunjukkan bahwa kreditor lebih berfokus pada rasio likuiditas serta 
pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan sehingga 
menyebabkan nilai aktiva perusahaan meningkat yang akan menimbulkan biaya 
politik. 
 
 
Kata Kunci : Kontrak hutang, biaya politik, dan revaluasi aset tetap. 
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The effect of Debt Contracts and Political Costs on 
Revaluation of Fixed Assets 
ABSTRACT 
 
The company can choose the fixed asset accounting policy between the cost 
model and the revaluation model based on PSAK 16. However, the cost model is 
considered less relevant because it does not reflect the present value of the financial 
statements. So that the company is expected to use the revaluation model because 
it is valued based on its fair value which lists the actual value in the financial 
statements. The research objective is to examine and analyze debt contracts and 
political costs against the company's decisions in revaluing fixed assets. 
The object of this study is a manufacturing company listed on the Stock 
Exchange in the period 2015-2017 because in that year there was the enactment of 
PMK 191/PMK.010/2015 regarding tax relief imposed on companies that want to 
revalue their fixed assets so that the expected rate of corporate revaluation is higher. 
The sample in the study was taken using a purposive sampling method. Data 
analysis techniques in this study used logistic regression analysis using hypothesis 
testing. The type of data in this study is quantitative data with secondary data 
sources. 
 The results of the study prove that debt contracts proxied by leverage have 
a significant and positive effect on revaluation of fixed assets, financial distress has 
a significant and negative effect on revaluation of fixed assets, and cash flow has 
no effect on revaluation of fixed assets. As well as political costs that are proxied 
by sales growth do not affect the revaluation of fixed assets. This shows that 
creditors are more focused on liquidity ratios and high sales growth will increase 
company profits, causing the company's asset value to increase which will lead to 
political costs. 
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